Jual burger di kolej kediaman by Mohd Taha, Rosniza
penjagaankebersihandan
menetapkanhargaberpa-
danandenganbahandigu-
nakan.
"Peringkatawalmemang
agakkekokhendakmelayan
kerenah pelanggandan
menyediakanburgertetapi
kami cekalbelajardalam
memajukanperniagaan,"
katanya.
Ammat Izzat (kiri) dan Mohamed
Saifulnizam menyediakanburger
untuk pelanggan.
[NASHAIRI MOHD NAWI/ BH]
Dargapelajar
Sementaraitu,AmmarIzzat
berkata,hargaburgerdijual
antaraRM1.50danRM6.00
ditetapkan bersesuaian
kemampuanpelajar.
Katanya,BurgerTriple
SpecialCheesedanBurger
Specialantaramenupilihan
kebanyakanpelanggan.
"Kami memastikan
FAKTA NOMBOR
40
burger
Di jual setiap malam
tiapmalam.
"Lokasi gerai berham-
piran dengankemudahan
pelajarberiadahdanbelajar
memudahkankamimenarik
ramaipelangganterutama
padaharihujankeranapela-
jartidakperluberjalanjauh
ke-geraimakan,"katanya
ketikaditemuidi gerainya
diSerdang,baru-baruini.
I
,
kini meraih keuntungan
bersihantaraRM800hingga
RM1,000sebulan.
MohamadSaifulnizam
berkata,kedudukanstrate-
gikgeraimerekaberhampi-
rangelanggangsukan,kedai
runcitkolejkediamandan
bilik belajaradalahfaktor
utamaperniagaanmereka
mendapatsambutanbaik.
Katanya,walaupuntia-
da pengalaman,mereka
mencubamenjalankanper-
niagaanburgerdikolejkedia-
manitubagimenggantikan
pengusahasebeluminiyang
sudahtamatpengajian.
Sewapeti sejuk
"Peralatantermasukgerai
danpeti sejukbekukami
sewadaripadapihakkolej
kediamandaninimemban-
tumenjimatkankoso
"Kamijugamendapatkan
bekalanbahanmentahdan
belajarcaramenyediakan
burgerdaripadapelajaryang
mengusahakangeraiburger
dikolejkediamanlain.
"Kamibergilir-gilirmen-
jaga gerai setiapmalam
denganbantuanseorang
pekerja dan menjual
30 hingga 40 burger se-
J ualanburgermenjadipilihan dua pelajarUniversitiPutraMal y-
sia(UPM)untukberjinak-
jinakdalamkeusahawanan
keranaperniagaanboleh
diusahakandenganmodal
yangsedikit. .
Pelajar Bacelor Peng-
khususan Bahasa'Arab,
AmmarIzzatKamaruddin,
23 dan penuntutBacelor
SainsPerhutanan,Moha-
madSaifulnizamHamdan,
23,mula mengusahakan
geraiburgerpadaOgoslalu
denganmodalRM800.
Merekaberjualdi Putra
NiagaKolejKolejpendeta
Zaaba.
Oleh Rosniza Mohd Taha
yonlza@bhanan com my
di kolej
kediaman
•.Perniagaanseparuh
masa
Walaupun hanya men-
jalankanperniagaansepa-
ruh masa iaitu mulai 9
malamhingga12tengah
malam, mereka berjaya
mendapatpulanganmodal
padabulan pertamadan
